














































































































































































































































、 、 、 、 ア
ン
グ
ロ
。
サ
ク
ソ
ン
人
早
期
社
会
組
織
の
一
側
面
一
、
は
し
が
き
は
し
が
き
移
住
定
着
過
程
に
関
す
る
若
干
の
整
理
移
住
定
着
期
の
社
会
組
織
と
イ
ン
ガ
ス
地
名
イ
ン
ガ
ス
地
名
の
発
生
と
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
早
期
家
族
形
態
に
つ
い
て
ｌ
結
び
に
か
え
て
Ｉ
目
次
ｌ
イ
ン
ガ
ス
定
住
を
中
心
に
Ｉ
原
征
明
1
そ
も
そ
も
、
当
面
の
毒
察
対
象
で
あ
る
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
人
（
脾
岳
さ
‐
普
関
８
ｍ
）
は
、
ロ
ー
マ
人
に
よ
る
プ
リ
タ
ニ
ア
支
配
時
代
の
終
了
後
い
わ
ば
大
挙
し
て
大
陸
か
ら
到
来
し
、
こ
の
島
の
先
住
者
を
抑
え
つ
つ
新
た
な
定
住
を
開
始
す
る
に
至
っ
た
主
た
る
櫛
成
者
、
即
ち
ア
ン
グ
ル
人
な
ら
び
に
サ
ク
ソ
ン
人
で
あ
る
が
、
こ
の
他
、
研
究
史
上
で
は
種
々
の
点
で
論
議
が
あ
る
も
の
の
ベ
ー
ダ
（
屏
号
）
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
人
早
期
社
会
組
織
の
一
側
面
二
四
労
作
を
通
じ
て
刺
激
を
与
え
ら
れ
且
っ
ま
た
多
く
の
点
で
教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
さ
て
、
本
稿
の
目
的
も
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
人
の
早
期
社
会
組
織
に
つ
い
て
、
そ
の
基
本
的
特
質
を
い
さ
さ
か
検
討
す
る
こ
と
に
あ
る
の
だ
が
、
私
は
そ
れ
を
い
わ
ゆ
る
イ
ン
ガ
ス
地
名
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
定
住
形
態
と
い
う
一
側
面
か
ら
と
ら
え
て
お
く
こ
と
を
当
面
の
直
接
課
題
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
問
題
は
単
に
地
名
学
的
研
究
か
ら
の
接
近
の
み
に
よ
り
十
分
な
解
明
が
な
さ
れ
う
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
な
く
、
諸
研
究
分
野
の
成
果
を
ふ
ま
え
た
総
合
的
な
検
討
を
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
本
稿
で
の
見
方
は
ご
く
限
ら
れ
た
性
格
の
も
の
に
す
ぎ
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
私
は
か
っ
て
接
す
る
機
会
を
得
た
イ
ン
ガ
ス
地
名
に
関
す
る
新
説
か
ら
少
な
か
ら
ず
重
要
で
示
唆
に
と
む
指
摘
を
与
え
ら
れ
た
の
で
、
さ
し
あ
た
り
そ
れ
を
ふ
ま
え
右
の
関
心
事
を
不
十
分
な
が
ら
整
理
し
て
お
く
も
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
ほ
ぼ
五
世
紀
中
葉
以
降
に
は
じ
ま
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
人
早
期
社
会
を
、
彼
ら
が
到
来
し
た
ま
さ
し
く
最
早
期
に
属
す
る
段
階
と
、
他
方
、
定
住
地
域
の
拡
張
が
行
な
わ
れ
た
少
し
く
後
の
段
階
と
に
分
け
て
考
え
て
い
る
。
従
っ
て
、
こ
の
両
段
階
の
間
に
は
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
人
の
社
会
組
織
上
、
何
ら
か
の
変
化
な
い
し
発
展
が
あ
っ
た
と
い
う
見
方
を
と
る
こ
と
に
し
た
い
。
な
お
、
問
題
の
性
質
上
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
人
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
へ
の
移
住
定
着
過
程
に
つ
い
て
も
簸
小
限
度
ふ
れ
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
で
、
先
ず
そ
れ
を
概
観
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
る
こ
と
に
す
る
。
二
、
移
住
定
着
過
程
に
関
す
る
若
干
の
整
理
2
（
■
且
）
が
語
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
ジ
ュ
ー
ト
人
（
旨
瀞
、
）
も
こ
れ
に
加
わ
っ
て
い
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
六
世
紀
ピ
ザ
ン
ッ
の
歴
史
家
プ
ロ
コ
ピ
ウ
ス
（
印
０
８
凰
吊
）
は
、
プ
リ
タ
ニ
ア
の
住
民
と
し
て
大
陸
の
フ
リ
ー
ジ
ア
人
（
蜀
凰
の
冨
己
の
）
を
あ
げ
て
（
２
）
（
３
）
い
る
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
点
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
東
部
に
お
け
る
地
名
学
的
証
拠
を
ふ
ま
え
る
と
、
彼
ら
も
前
述
の
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
人
と
共
に
到
来
し
た
こ
と
は
お
よ
そ
確
実
で
あ
る
。
次
に
、
今
日
ま
で
の
考
古
学
的
研
究
成
果
に
よ
る
と
、
そ
も
そ
も
ア
ン
グ
ル
人
は
大
陸
の
シ
ユ
レ
ス
ヴ
ィ
ッ
ヒ
（
牌
皀
冊
憩
侭
）
を
、
（
川
暗
）
ま
た
、
サ
ク
ソ
ン
人
は
西
ホ
ル
ス
タ
イ
ン
（
雲
①
駕
露
皇
駕
璽
己
地
方
を
そ
の
原
住
地
に
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
勿
論
こ
の
こ
と
は
彼
ら
が
移
住
定
若
を
開
始
す
る
直
前
ま
で
、
そ
の
地
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
な
い
。
即
ち
、
（
５
）
サ
ク
ソ
ン
人
は
遅
く
と
も
三
世
紀
中
葉
頃
ま
で
に
、
エ
ル
ベ
河
口
か
ら
ウ
ェ
ー
ゼ
ル
（
葛
①
ｍ
胃
）
河
口
方
面
に
広
が
り
、
さ
ら
に
ま
た
、
そ
の
後
当
時
フ
リ
ー
ジ
ア
人
が
居
住
し
て
い
た
ラ
イ
ン
（
詞
胃
目
）
河
口
に
至
る
海
岸
地
方
に
進
出
し
、
他
方
、
ア
ン
グ
ル
人
も
既
に
そ
の
原
住
地
を
離
れ
て
南
下
し
、
若
干
の
部
族
的
特
質
を
と
ど
め
つ
つ
も
、
し
ば
し
ば
そ
の
多
く
鱗
サ
ク
ソ
ン
人
と
混
婿
鞍
い
し
彼
ら
と
同
（
６
）
じ
地
方
に
居
住
す
る
状
態
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
人
が
い
つ
如
何
な
る
事
情
に
も
と
づ
い
て
、
大
陸
か
ら
の
移
住
定
着
を
開
始
す
る
に
至
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
前
記
べ
ｉ
ダ
に
よ
る
『
教
会
史
』
や
『
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
年
代
記
』
（
跨
届
さ
‐
牌
×
Ｃ
己
○
ず
ｇ
冒
匡
①
）
な
ど
、
当
時
の
様
子
を
伝
え
る
歴
史
記
述
に
よ
る
な
ら
ば
、
時
期
的
に
は
そ
れ
が
五
世
紀
中
葉
（
四
四
九
年
）
以
降
の
こ
と
に
属
し
、
ま
た
そ
の
際
彼
ら
は
ブ
リ
タ
ニ
ァ
の
く
日
毎
鴨
目
な
る
王
の
要
請
で
、
ス
コ
ト
人
命
８
露
）
・
ピ
ク
ト
人
（
国
凰
、
）
な
ど
北
方
か
ら
の
蛮
族
に
対
抗
す
る
た
め
の
傭
兵
と
し
て
さ
し
あ
た
り
迎
え
ら
れ
、
そ
の
代
償
と
し
て
居
住
地
を
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
島
の
肥
沃
さ
が
故
国
に
伝
え
ら
れ
る
と
到
来
者
の
数
も
増
大
し
、
や
が
て
盟
約
者
に
武
器
を
む
け
は
じ
め
、
い
わ
（
７
）
ぱ
新
た
な
侵
略
者
に
な
っ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
人
早
期
社
会
畑
環
揮
の
一
側
面
二
五
3
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
人
早
期
社
会
組
織
の
一
側
面
二
六
勿
論
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
よ
う
な
歴
史
記
述
を
も
っ
て
単
な
る
伝
説
に
す
ぎ
ぬ
と
み
な
す
も
の
で
は
な
い
が
、
し
か
し
、
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
人
の
大
規
模
な
い
わ
ば
「
民
族
移
動
」
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
は
、
少
な
く
と
も
そ
の
背
後
に
横
た
わ
る
次
の
事
捕
を
無
視
し
て
は
な
ら
な
い
．
即
ち
、
歴
史
時
代
（
函
酎
８
国
。
醇
鴨
）
に
入
っ
て
か
ら
、
ョ
１
口
シ
バ
大
陸
で
は
海
岸
地
方
で
生
じ
た
地
殻
沈
降
と
そ
れ
に
伴
な
う
海
浸
作
用
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
が
、
お
そ
ら
く
彼
ら
は
そ
の
影
響
を
う
け
、
他
方
、
彼
ら
自
身
の
中
に
お
け
る
人
口
増
加
（
ａ
回
）
や
フ
ン
族
に
よ
る
圧
迫
も
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
背
景
の
下
で
、
経
済
上
大
い
に
土
地
不
足
を
き
た
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
移
住
定
着
の
時
期
そ
の
も
の
に
関
し
て
も
、
先
の
歴
史
記
述
で
は
五
世
紀
中
葉
以
降
に
属
す
る
が
、
そ
も
そ
も
大
陸
と
接
近
す
る
プ
リ
タ
ニ
ァ
の
地
理
的
状
況
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
本
格
的
な
定
着
に
先
立
っ
て
早
く
か
ら
い
わ
ば
海
賊
的
な
侵
入
を
く
り
返
し
た
り
、
あ
る
い
は
既
に
ロ
ー
マ
顕
隊
の
一
部
を
構
成
し
た
ゲ
ル
マ
ン
人
と
し
て
、
そ
の
到
来
が
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。
因
み
に
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
東
部
・
南
部
海
岸
、
即
ち
ノ
ー
フ
ォ
ー
ク
の
国
Ｈ
ｇ
恩
駕
閏
か
ら
ハ
ン
プ
シ
ャ
ー
の
習
算
号
の
黒
胃
に
至
る
地
帯
は
サ
ク
ソ
ン
・
シ
ョ
ア
（
瀞
閏
呂
望
目
巴
と
も
呼
ば
れ
る
所
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
は
既
に
ロ
ー
マ
ン
・
プ
リ
テ
ン
時
代
の
支
配
者
が
悪
奪
期
の
ロ
ー
マ
構
力
か
ら
自
ら
を
守
る
目
的
で
多
く
の
要
塞
を
栂
築
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
や
が
て
サ
ク
ソ
ン
人
の
襲
撃
に
対
す
る
防
衛
体
系
と
し
て
役
立
ま
た
、
最
近
の
研
究
肋
向
に
よ
れ
ば
、
ロ
ー
マ
時
代
の
碑
文
・
文
献
が
再
吟
味
さ
れ
た
結
果
、
既
に
三
世
紀
の
初
頭
以
来
フ
リ
ー
ジ
ア
（
加
）
人
や
東
ゲ
ル
マ
ン
の
プ
ル
グ
ン
ト
人
當
国
侭
匡
口
時
巳
を
は
じ
め
と
し
、
相
当
数
が
軍
人
と
し
て
こ
の
島
に
導
入
さ
れ
存
在
し
た
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
考
古
学
的
側
閲
か
ら
も
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
東
部
・
南
部
に
み
ら
れ
る
四
’
五
世
紀
の
横
墓
か
ら
の
副
葬
品
が
大
陸
ガ
リ
ア
・
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
出
土
の
ロ
ー
マ
軍
を
構
成
し
た
ゲ
ル
マ
ン
人
の
装
備
と
同
一
で
あ
る
点
で
、
当
時
既
に
ゲ
ル
（
皿
）
マ
ン
人
が
軍
隊
と
し
て
到
来
し
存
在
し
て
い
た
こ
と
那
推
測
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
。
と
こ
ろ
で
、
移
住
定
着
期
に
あ
る
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
人
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
如
何
な
る
侵
入
コ
ー
ス
を
辿
っ
て
、
ど
こ
を
そ
の
早
（
９
）
て
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
4
期
の
定
住
地
と
し
て
選
択
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
時
期
に
関
わ
る
二
つ
の
証
拠
の
分
布
状
態
、
、
、
に
よ
っ
て
、
さ
し
あ
た
り
概
括
的
に
で
は
あ
る
が
整
理
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
即
ち
そ
れ
は
、
一
つ
に
は
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
人
定
住
の
最
も
初
期
か
ら
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
と
こ
ろ
の
イ
ン
ガ
ス
地
名
（
山
積
富
蜘
已
四
月
‐
目
日
①
）
の
分
布
状
態
で
あ
り
、
ま
た
他
の
一
つ
は
異
教
時
代
に
お
け
る
彼
ら
の
埋
葬
地
（
ｇ
凰
巴
。
厨
恩
）
な
い
し
共
同
墓
地
（
５
日
①
冨
塁
）
の
分
布
状
態
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
両
者
の
証
拠
は
詳
細
に
み
る
と
そ
の
分
布
地
点
に
し
ば
し
ば
不
一
致
が
あ
る
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
本
稿
で
も
後
で
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
に
ふ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
れ
ら
二
つ
の
系
統
の
証
拠
の
分
布
を
地
図
上
で
総
合
的
に
観
察
す
る
な
ら
ば
、
当
面
の
目
的
に
か
な
う
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
先
ず
、
一
般
に
早
期
定
住
に
関
わ
る
と
い
わ
れ
て
き
た
イ
ン
ガ
ス
地
名
の
分
布
を
検
討
す
る
と
、
そ
れ
が
と
り
わ
け
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
東
部
な
ら
び
に
南
東
部
の
海
岸
寄
り
の
地
域
で
多
数
み
ら
れ
、
ま
た
一
般
に
西
方
へ
と
向
う
に
し
た
が
っ
て
減
少
す
る
こ
と
で
あ
（
蛇
）
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
こ
の
地
名
は
ハ
ン
パ
ー
（
顧
匡
白
冨
○
河
、
ウ
ー
ズ
（
○
房
＄
河
、
テ
ム
ズ
（
目
冨
冒
勝
）
河
を
は
じ
め
と
し
、
（
肥
）
そ
の
他
主
要
な
諸
河
川
と
そ
の
支
流
に
沿
っ
た
と
こ
ろ
で
集
中
的
に
分
布
す
る
傾
向
に
あ
る
。
他
方
、
移
住
定
蒲
期
に
お
け
る
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ゾ
ン
人
の
埋
葬
地
な
い
し
共
同
墓
地
の
分
布
に
関
し
て
も
、
勿
論
あ
る
地
域
で
は
そ
れ
の
み
が
多
く
発
見
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
も
（
Ｍ
）
の
の
概
し
て
前
述
の
地
名
分
布
と
同
様
の
傾
向
に
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
地
名
学
・
考
古
学
的
証
拠
に
も
と
づ
い
て
そ
の
侵
入
の
．
Ｉ
ス
を
み
る
な
ら
ば
、
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
人
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
東
部
か
ら
南
部
に
至
る
海
岸
よ
り
上
陸
し
、
前
述
の
ご
と
き
主
要
な
諸
河
川
沿
い
に
内
陸
へ
と
到
達
し
た
こ
と
、
ま
た
、
こ
れ
ら
の
諸
河
川
と
そ
の
支
流
の
周
辺
は
彼
ら
の
定
住
地
と
し
て
も
有
利
な
自
然
的
条
件
を
備
え
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
即
ち
そ
れ
は
、
こ
う
し
た
諸
河
川
な
い
し
水
流
の
周
辺
謀
ｌ
と
り
わ
け
、
テ
ム
ズ
河
上
流
渓
谷
に
象
徴
さ
れ
る
が
ｌ
程
よ
い
湿
気
を
含
ん
だ
砂
地
、
あ
る
い
は
水
は
け
の
良
好
な
砂
礫
地
（
腎
煙
く
色
）
に
め
ぐ
ま
れ
る
こ
と
が
多
く
、
そ
の
こ
と
が
彼
ら
の
排
水
農
耕
と
相
俟
っ
て
、
さ
し
あ
た
り
早
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
人
早
期
社
会
組
織
の
一
側
面
二
七
5
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
人
早
期
社
会
銅
涛
鰍
の
一
側
面
二
八
６
期
定
住
に
恰
好
な
地
理
的
環
境
を
形
成
す
る
こ
と
が
比
較
的
多
く
あ
っ
た
か
ら
で
も
あ
る
だ
ろ
う
．
因
み
に
、
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
人
の
早
期
定
住
地
に
関
わ
る
地
名
学
・
考
古
学
的
証
拠
分
布
の
ほ
ぼ
全
体
を
包
含
す
る
と
い
え
る
と
（
鴫
）
こ
ろ
の
い
わ
ゆ
る
「
低
地
地
域
」
で
は
、
砂
地
や
砂
礫
地
は
も
と
よ
り
、
チ
ョ
ー
ク
（
、
冨
房
）
ま
た
は
石
灰
質
な
ど
軽
土
層
が
比
較
的
多
く
み
ら
れ
る
が
、
そ
う
し
た
と
こ
ろ
は
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
人
に
限
ら
ず
先
史
な
ら
び
に
歴
史
時
代
早
期
に
属
す
る
先
住
者
に
と
っ
て
（
脳
）
も
、
し
ば
し
ば
最
も
好
適
な
可
住
地
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
付
言
す
る
な
ら
ば
、
内
陸
へ
と
侵
入
す
る
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
人
が
水
流
の
他
に
例
え
ば
イ
ク
ニ
ル
ド
・
ウ
ェ
イ
会
鼻
昌
①
毎
超
喝
）
な
ど
旧
来
よ
り
あ
っ
た
道
路
を
利
用
し
た
可
能
性
も
あ
る
こ
と
が
と
こ
ろ
で
、
考
古
学
者
リ
ー
ズ
ａ
・
弓
．
Ｆ
①
号
）
は
、
か
っ
て
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
人
の
共
同
墓
地
が
ロ
ー
マ
の
道
路
網
に
は
分
、
、
（
”
）
布
せ
ず
、
ま
た
、
ロ
ー
マ
人
の
都
市
を
も
回
避
し
て
い
る
と
述
べ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
ウ
ー
ル
ド
リ
ッ
ジ
命
・
葛
．
弓
８
匡
吋
冨
鳴
）
の
解
釈
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
が
、
彼
も
早
期
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
人
の
異
教
埋
葬
地
分
布
の
顕
著
な
特
徴
と
し
て
、
ケ
ン
ト
な
ら
（
肥
）
び
に
ノ
ー
サ
ン
プ
リ
ア
を
除
く
と
、
そ
れ
が
テ
ム
ズ
・
ハ
ン
ー
ハ
ー
両
河
の
間
で
は
ロ
ー
マ
ン
・
ロ
ー
ド
を
回
避
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
、
そ
も
そ
も
ロ
ー
マ
の
道
路
体
系
が
優
れ
て
霞
事
的
性
格
を
お
び
た
も
の
で
あ
り
、
概
し
て
ほ
ぼ
直
線
的
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
諸
地
域
を
通
過
し
、
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
人
の
い
わ
ば
農
業
的
定
住
に
有
利
な
自
然
的
条
件
を
与
え
る
場
所
を
そ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
点
に
、
そ
の
主
た
る
理
由
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
埋
葬
地
の
分
布
に
以
上
の
よ
う
な
傾
向
が
あ
る
と
い
う
も
の
の
、
先
の
ウ
ー
ル
ド
リ
ッ
ジ
が
示
す
よ
う
に
、
こ
の
原
則
か
ら
外
れ
る
事
例
も
依
然
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
は
見
逃
さ
れ
て
な
ら
な
い
。
因
み
に
、
ド
ウ
ン
シ
ー
（
氏
．
。
．
富
．
ロ
豊
胃
畠
）
も
ま
た
、
早
期
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
人
の
埋
葬
地
が
特
に
リ
ン
ヵ
ン
シ
ャ
ー
で
は
主
要
（
岨
）
な
ロ
ー
マ
ン
・
ロ
ー
ド
に
沿
う
戦
略
的
要
地
に
点
在
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
次
に
、
埋
葬
地
な
い
し
共
同
墓
地
の
分
布
に
み
る
限
り
、
そ
れ
が
前
述
の
よ
う
に
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
人
の
水
系
に
沿
っ
た
農
耕
的
指
摘
さ
れ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
定
住
の
初
期
的
展
開
を
想
定
せ
し
め
る
が
、
し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
移
住
定
着
期
に
お
け
る
彼
ら
が
、
他
方
に
お
い
て
ロ
ー
マ
ン
・
プ
リ
テ
ン
時
代
の
都
市
と
全
く
無
縁
の
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
を
必
ら
ず
し
も
意
味
す
る
も
の
で
な
い
だ
ろ
う
。
即
ち
、
そ
も
そ
も
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
人
は
都
市
で
の
居
住
を
き
ら
い
、
い
わ
ば
旧
来
よ
り
の
都
市
的
生
活
と
断
絶
し
、
そ
れ
を
破
壊
し
さ
る
傾
向
に
あ
っ
た
と
み
な
（
知
）
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
り
、
こ
の
点
例
え
ば
マ
イ
ヤ
ー
ズ
Ｑ
，
ｚ
・
炉
（
冨
冑
蝦
）
に
よ
っ
て
も
強
調
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
以
下
に
掲
げ
る
若
干
の
例
証
は
、
少
し
く
そ
の
修
正
を
余
儀
な
く
さ
せ
る
か
も
知
れ
な
い
。
先
ず
、
カ
ン
タ
ベ
リ
ー
（
・
目
蔚
吋
９
塁
）
の
事
例
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
一
九
四
四
年
以
降
に
行
な
わ
れ
た
戦
災
地
区
に
お
け
る
発
堀
調
査
の
結
果
、
二
年
後
に
そ
の
一
角
か
ら
ロ
ー
マ
末
期
の
手
製
陶
器
と
共
に
、
早
期
サ
ク
ソ
ン
人
定
住
の
遺
物
（
Ⅱ
サ
ク
ソ
ン
型
陶
器
の
破
片
）
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
発
堀
調
査
委
員
会
は
（
瓢
）
五
’
六
世
紀
の
混
乱
期
を
通
じ
て
少
な
く
と
も
当
該
都
市
で
の
居
住
放
棄
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
を
結
論
し
た
、
と
い
う
。
さ
ら
に
、
ロ
ン
ド
ン
に
関
し
て
も
四
○
○
年
’
六
○
○
年
に
わ
た
り
、
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
人
到
来
の
結
果
と
し
て
の
都
市
居
住
の
完
全
な
断
絶
は
な
か
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
即
ち
、
ブ
レ
ィ
ァ
亀
．
函
．
囚
画
時
）
が
述
べ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
こ
こ
か
ら
も
考
古
学
的
に
（
蛇
）
み
て
ロ
ー
マ
ン
・
プ
リ
テ
ン
時
代
末
期
以
降
に
お
け
る
都
市
居
住
の
連
続
性
を
示
す
積
極
的
な
証
拠
が
得
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。
さ
て
、
本
節
最
後
に
で
は
あ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
は
以
上
の
よ
う
な
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
人
の
大
陸
よ
り
の
移
住
定
着
過
程
と
の
関
連
で
、
少
な
く
と
も
次
の
点
に
留
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
そ
れ
は
、
彼
ら
が
新
た
な
地
に
定
住
を
展
開
し
て
い
く
過
程
そ
の
も
の
は
、
も
と
よ
り
容
易
に
達
成
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
因
み
に
、
こ
の
こ
と
は
『
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
年
代
記
』
に
み
（
露
）
ら
れ
る
先
住
者
達
と
の
一
連
の
戦
闘
状
態
の
記
録
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
彼
ら
が
先
住
者
達
に
よ
る
執
渤
な
抵
抗
を
排
除
し
て
漸
次
そ
の
支
配
を
確
立
す
る
際
に
、
少
な
く
と
も
一
世
紀
余
り
の
期
間
を
要
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
（
１
）
層
：
ゞ
題
い
き
、
鳶
陣
鼻
吻
意
農
３
⑦
（
畠
酎
垂
電
哩
ミ
慧
尋
畠
、
鼠
．
長
友
栄
三
郎
訳
『
イ
ギ
リ
ス
教
会
史
』
三
七
’
三
八
頁
参
照
。
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
人
早
期
社
会
組
織
の
一
側
面
二
九
7
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
人
早
期
社
会
組
織
の
一
側
面
三
○
（
２
）
旦
．
ロ
．
富
．
君
』
厨
。
弓
、
弓
声
①
餌
固
唾
。
ｌ
の
幽
問
。
口
的
．
忌
電
ゞ
官
望
・
》
刃
富
．
鷺
の
。
ｇ
弓
”
シ
當
哩
。
Ｉ
ゆ
ぃ
問
。
自
国
目
巴
騨
口
具
屠
設
”
で
ｐ
今
餌
（
３
）
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
東
部
で
は
、
零
軒
鳥
￥
尊
割
櫓
、
単
騨
国
な
ど
明
ら
か
に
フ
リ
ー
ジ
ア
人
の
存
在
を
示
す
語
に
由
来
す
る
地
名
ボ
散
見
さ
れ
る
。
例
え
ば
サ
フ
ォ
ー
ク
の
野
罷
ｇ
Ｐ
呼
再
。
弓
．
ま
た
、
リ
ン
カ
ン
シ
ャ
ー
の
卑
甫
印
ｇ
冒
准
ど
が
そ
れ
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
共
に
量
旨
吋
日
牌
の
且
具
印
画
閏
。
即
葛
を
意
味
す
る
初
期
の
地
名
形
態
と
い
わ
れ
て
い
る
。
具
．
尻
．
ｏ
韓
国
①
ｇ
邑
．
両
ロ
昌
骨
国
肖
③
ｚ
騨
日
＄
］
居
留
｝
ロ
圏
・
》
の
』
◆
。
。
且
⑮
翠
同
ロ
哩
厨
写
璽
閏
。
⑮
Ｉ
ｚ
画
自
⑩
印
画
国
Ｑ
弓
昏
風
『
○
ユ
唱
口
“
、
邑
国
》
ご
ｐ
国
干
届
騨
、
嗣
国
．
国
毎
吋
．
詞
。
日
騨
目
国
風
雷
旨
角
口
旦
固
幽
吋
毎
両
。
輌
冒
口
旦
設
国
．
。
．
’
Ｐ
◆
己
．
雪
】
、
］
患
寧
ロ
ョ
Ｐ
（
４
）
島
．
罰
．
四
．
西
。
□
ぬ
置
冒
｝
毎
国
勝
ｇ
ご
具
計
匿
の
Ｐ
口
哩
。
１
，
弾
閑
。
弓
的
．
壗
電
↓
ご
巳
◆
岸
ｐ
Ｐ
７
蝉
、
騨
弓
．
Ｆ
⑮
③
口
酔
喝
画
の
シ
射
、
冒
騨
①
。
ざ
晦
望
畠
爵
⑩
Ｐ
畠
ざ
‐
留
肖
ｏ
国
肝
昌
の
目
⑮
国
威
．
届
弓
．
層
．
雪
Ｉ
雷
．
ま
た
、
拙
稿
「
移
勤
・
定
住
期
に
お
け
る
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
人
の
初
期
的
動
向
’
一
つ
の
覚
え
書
き
ｌ
」
（
『
東
北
学
院
大
学
論
集
』
経
済
学
・
第
六
四
号
所
収
）
参
照
．
（
５
）
凰
．
宛
．
。
。
。
罠
口
唄
さ
且
陣
曽
ｚ
・
伊
．
冨
胃
①
的
．
”
ｏ
日
“
ロ
国
風
冨
言
画
邑
旦
呂
①
両
口
哩
冨
ご
い
①
蔓
③
目
⑩
国
酎
、
岳
笥
（
蔚
画
唇
認
）
己
亨
駕
甲
駕
Ｐ
｝
宅
．
閏
．
国
巴
吋
ゞ
鈩
弓
冒
耳
。
ロ
昼
呂
ざ
邑
冨
シ
ロ
巴
Ｃ
ｌ
、
騨
閏
。
再
固
冒
哩
画
毎
塁
届
曾
、
ロ
ロ
？
弓
．
（
６
）
大
野
真
弓
編
『
イ
ギ
リ
ス
史
』
三
三
頁
、
三
好
洋
子
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王
国
の
成
立
』
三
九
頁
、
青
山
吉
信
『
ア
ン
グ
ロ
Ⅱ
サ
ク
ソ
ン
社
会
の
（
８
）
今
井
豊
志
喜
『
英
国
社
会
史
』
（
上
）
二
○
頁
、
田
中
正
装
「
初
期
ア
ン
グ
ロ
Ⅱ
サ
ク
ソ
ン
社
会
の
基
本
榊
造
」
（
『
社
会
経
済
史
大
系
Ⅱ
・
中
世
前
期
』
所
収
）
二
二
六
頁
、
同
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
封
建
制
の
形
成
』
八
五
頁
参
照
．
（
９
）
具
．
ｚ
ｏ
愚
↓
閑
⑳
○
ず
酋
今
ａ
ｎ
震
○
⑩
岸
弓
国
己
冨
旨
◆
電
②
ゴ
ロ
岬
卸
（
血
）
禽
．
西
．
句
．
宛
．
甸
冒
蔚
昌
含
鼻
）
・
弓
ロ
①
瞬
胃
胃
富
国
閏
酎
８
国
自
国
ロ
函
冨
口
Ｑ
四
国
邑
亀
己
舟
、
弓
畠
』
．
国
》
電
圏
．
ロ
鵠
切
繁
』
国
顛
、
国
置
賃
詞
。
。
苗
宮
国
風
冨
冒
四
画
旦
固
四
門
毎
両
国
哩
凹
邑
口
割
国
．
○
・
ｌ
餌
″
己
．
電
号
］
鵲
騨
己
ロ
」
ｓ
ｌ
］
露
．
（
皿
）
呉
堅
蝕
君
丙
勝
か
］
旨
口
昌
目
頭
・
の
０
画
討
勗
凹
昌
邑
静
量
曾
岬
旨
国
風
冨
冒
》
両
。
目
爵
９
句
風
忌
○
⑪
胃
昌
乱
｝
貰
腐
爵
甦
ミ
ン
恩
屋
尉
○
冨
喝
零
く
ゞ
岳
臼
．
青
山
吉
信
、
前
掲
書
、
三
二
四
頁
参
照
。
（
岨
）
少
冨
畏
句
曾
陣
再
冨
．
聾
⑯
目
。
国
（
且
、
露
）
、
冒
時
呂
匡
３
５
国
冨
晉
②
曾
葛
喝
負
同
畠
胃
底
国
騨
８
１
ｚ
輯
自
⑮
“
〕
思
瞳
》
石
垣
印
？
患
．
研
究
』
三
一
重
（
７
）
国
①
色
Ｐ
。
琶
胃
四
劃
騨
壷
己
△
昌
四
三
二
九
頁
参
照
。
畠
．
↓
一
？
侭
‐
罰
．
前
掲
邦
訳
三
六
’
三
八
頁
。
⑦
．
ｚ
、
⑦
胃
曽
Ｃ
愚
君
畠
↓
胃
．
陣
２
，
］
弓
胃
跨
呂
さ
由
騨
間
。
ロ
。
耳
目
ざ
訂
．
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歴
史
記
述
が
語
る
五
世
紀
中
葉
（
四
四
九
年
）
以
前
に
も
、
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
人
な
い
し
ゲ
ル
マ
ン
人
の
プ
リ
タ
ニ
ア
到
来
が
多
か
れ
少
な
か
れ
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
ら
の
移
住
定
着
が
開
始
さ
れ
る
に
至
っ
て
も
、
歴
史
記
述
に
よ
る
と
、
当
初
は
そ
れ
が
お
そ
ら
く
少
数
の
首
長
を
中
心
に
構
成
さ
れ
た
い
わ
ば
本
来
相
互
に
無
関
係
な
個
別
的
小
戦
士
集
団
（
Ⅱ
従
士
団
）
に
よ
る
侵
略
的
な
到
来
の
形
を
と
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
と
い
う
の
は
、
そ
の
よ
う
な
事
実
が
断
続
的
に
で
は
あ
れ
比
較
的
長
期
間
に
わ
た
っ
て
存
在
し
た
こ
と
を
『
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
年
代
記
』
は
伝
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
、
⑩
ヘ
ン
ゲ
ス
ト
（
閏
ｇ
帰
駕
）
と
ホ
ル
サ
（
題
目
圏
）
が
三
隻
の
船
で
〔
ケ
ン
ト
の
〕
エ
ブ
ス
フ
リ
ー
ト
（
国
呂
呉
庸
騨
）
に
到
来
し
た
こ
と
（
四
四
九
年
）
、
②
エ
レ
や
由
胃
）
と
そ
の
三
人
の
子
供
（
Ⅱ
。
望
ョ
圏
〕
葛
庸
ロ
。
言
い
。
”
“
四
）
が
〔
サ
シ
ッ
ク
ス
海
岸
の
〕
（
鱈
営
農
鴎
ミ
国
と
呼
ば
れ
る
所
へ
三
隻
の
船
で
来
襲
（
四
七
七
年
）
、
③
ケ
ル
デ
ィ
ッ
ク
（
○
国
＆
巳
し
」
そ
の
子
キ
ュ
ン
リ
ク
台
冒
吋
胃
）
な
る
二
人
の
ア
ル
ダ
ー
マ
ン
（
ミ
ミ
、
蚤
画
誌
）
が
五
隻
の
船
で
〔
サ
シ
ッ
ク
ス
の
〕
騨
黄
島
罵
吻
亀
画
へ
到
来
し
た
こ
と
（
四
九
五
年
）
、
卿
ボ
ル
ト
亀
○
風
）
と
そ
の
子
ビ
エ
ダ
（
囚
且
四
）
、
メ
グ
ラ
（
冨
蹄
哩
画
）
が
二
隻
の
船
で
〔
ハ
ン
プ
シ
ャ
ー
の
〕
ポ
ー
ッ
マ
ス
（
蝉
ミ
鴎
営
鼠
婁
習
風
、
目
呂
吾
）
へ
到
来
（
五
○
一
年
）
、
⑤
ウ
エ
ス
ト
・
サ
ク
ソ
ン
の
ス
ト
ゥ
フ
（
稗
員
）
と
ウ
ィ
フ
ト
ガ
ル
（
竃
曽
侭
胃
）
が
三
隻
の
船
を
も
っ
て
〔
サ
シ
ヅ
ク
ス
の
〕
○
亀
畠
、
鴎
ミ
白
に
到
来
し
た
こ
と
（
五
一
四
年
）
が
記
録
さ
れ
て
お
る
。
そ
（
１
人
）
し
て
こ
れ
ら
の
者
達
は
、
い
ず
れ
も
先
住
者
達
と
交
戦
し
、
そ
れ
ら
を
殺
識
な
い
し
放
逐
し
た
と
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
場
合
、
そ
う
し
た
個
別
的
小
戦
士
集
団
に
よ
る
侵
略
的
な
到
来
が
、
年
代
記
で
は
今
み
た
よ
う
に
地
域
的
に
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
南
東
部
な
い
し
南
部
の
、
し
か
も
ご
く
限
ら
れ
た
場
所
で
行
な
わ
れ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
従
っ
て
、
現
実
的
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
人
早
期
社
会
知
曝
騨
の
一
側
面
三
、
移
住
定
着
期
の
社
会
組
織
と
イ
ン
ガ
ス
地
名
一
一
一
一
一
10
し
か
し
、
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
人
の
到
来
が
単
な
る
個
別
的
小
戦
士
集
団
の
侵
略
に
よ
っ
て
終
了
す
る
の
で
は
な
く
、
お
そ
ら
く
そ
れ
に
引
続
い
て
行
な
わ
れ
た
大
多
数
の
者
達
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
へ
の
移
住
定
着
が
あ
っ
た
と
い
う
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
に
お
け
る
当
面
の
関
心
事
は
そ
れ
ら
の
者
達
が
い
か
な
る
形
を
も
っ
て
到
来
し
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
鞍
の
で
あ
る
。
因
み
に
こ
の
こ
と
は
、
当
時
の
先
住
者
、
即
ち
圧
倒
的
な
数
の
ブ
リ
ト
ン
人
な
い
し
ケ
ル
ト
人
に
よ
る
執
勤
な
抵
抗
を
排
除
し
つ
つ
、
彼
ら
ア
ン
（
句
岳
〉
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
人
に
よ
る
新
た
な
体
制
を
漸
次
確
立
し
て
い
く
過
程
そ
の
も
の
が
、
前
述
の
ご
と
き
比
較
的
小
規
模
の
従
士
団
な
い
し
戦
士
団
に
よ
る
散
発
的
な
侵
略
の
み
を
も
っ
て
し
て
は
、
お
よ
そ
そ
の
遂
行
が
不
可
能
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
と
も
関
連
さ
せ
る
な
ら
、
少
な
か
ら
ず
重
要
な
意
味
を
有
す
る
だ
ろ
う
．
さ
て
、
移
住
定
著
期
の
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
人
の
社
会
組
織
に
関
し
て
い
う
な
ら
ば
、
彼
ら
の
内
部
に
お
い
て
徐
々
に
で
は
あ
る
が
階
層
分
化
が
進
展
し
て
い
た
と
い
う
事
実
は
否
定
さ
れ
得
な
い
。
従
っ
て
、
一
方
に
お
い
て
は
何
ら
か
の
意
味
で
半
ば
出
生
貴
族
的
性
格
（
勾
丑
）
を
有
す
る
者
達
が
お
り
、
他
方
、
隷
属
的
な
身
分
に
属
す
る
者
も
既
に
多
か
れ
少
な
か
れ
存
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
人
の
移
住
定
着
が
大
陸
か
ら
海
を
越
え
て
行
な
わ
れ
る
特
異
な
も
の
で
あ
っ
た
だ
け
に
、
そ
の
過
程
を
（
４
）
通
じ
て
血
縁
的
紐
帯
は
多
か
れ
少
な
か
れ
弛
緩
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
彼
ら
の
社
会
に
あ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
氏
族
制
的
な
諸
特
徴
が
い
ま
だ
維
持
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
た
だ
、
大
陸
か
ら
の
移
住
定
着
と
い
う
当
面
の
事
態
に
則
し
て
み
る
な
ら
ば
、
彼
ら
の
社
会
組
織
は
と
も
か
く
も
そ
う
し
た
過
程
に
適
合
す
る
形
に
編
成
さ
れ
た
大
小
の
集
団
を
な
し
、
し
か
も
そ
の
中
で
は
戦
闘
能
力
を
有
す
る
者
が
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
こ
と
と
思
可
能
性
か
ら
い
う
と
、
考
古
学
的
証
拠
ｌ
例
え
ば
初
期
の
埋
葬
地
な
い
し
共
同
墓
地
ｌ
‐
Ｉ
が
多
数
分
布
す
る
よ
う
な
そ
の
他
の
東
部
海
岸
地
帯
で
も
そ
う
し
た
動
向
が
あ
り
は
し
な
か
っ
た
の
か
と
考
え
れ
ば
、
そ
れ
を
記
録
し
な
い
こ
と
は
少
し
く
奇
異
に
思
わ
れ
な
く
も
な
、
Ｄ
Ｌ
Ｖ
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
人
早
期
社
会
組
織
の
一
側
面
一
一
一
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ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
人
早
期
社
会
組
織
の
一
側
面
三
四
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
お
そ
ら
く
こ
の
よ
う
な
人
的
集
団
に
あ
っ
て
は
、
当
時
す
で
に
そ
の
地
位
が
世
襲
化
さ
れ
て
い
た
族
長
な
い
し
首
長
（
自
髄
ミ
蒼
塁
ら
が
同
時
に
ま
た
優
れ
て
軍
事
的
指
導
者
た
る
に
ふ
さ
わ
し
い
能
力
を
備
え
た
者
と
し
て
先
頭
に
た
ち
、
そ
の
下
に
い
わ
ば
彼
の
仲
間
（
８
蒼
醗
）
的
な
戦
士
階
層
（
鷺
亀
罫
）
が
思
従
し
、
そ
れ
に
一
般
の
農
民
や
一
部
の
隷
屈
者
が
加
わ
る
、
と
い
う
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
場
合
、
移
住
定
藩
過
程
に
お
い
て
形
成
さ
れ
た
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
人
の
集
団
が
、
お
よ
そ
こ
う
し
た
構
成
を
有
し
た
と
は
い
え
、
農
民
層
が
そ
れ
自
体
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
到
着
後
、
先
住
者
達
と
の
戦
闘
と
全
く
無
縁
な
存
在
で
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
彼
ら
は
、
や
が
て
そ
の
本
来
の
姿
た
る
農
耕
定
住
を
開
始
す
る
に
至
っ
た
と
は
い
う
も
の
の
、
当
面
す
る
特
殊
事
情
の
下
に
あ
っ
て
、
お
そ
ら
く
成
人
に
達
し
た
男
子
で
あ
る
な
ら
ば
自
ら
何
ら
か
の
武
器
を
と
り
戦
闘
に
加
わ
る
能
力
を
も
ち
、
（
５
）
ま
た
実
際
に
多
か
れ
少
な
か
れ
戦
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。
し
か
し
い
か
な
る
場
合
で
も
、
そ
の
最
前
線
が
す
ぐ
れ
た
装
備
と
訓
練
を
身
に
つ
け
た
戦
士
層
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
こ
と
は
確
実
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
人
の
集
団
に
よ
る
移
住
定
着
過
程
は
、
そ
れ
が
先
住
者
達
と
の
絶
え
ざ
る
戦
闘
を
伴
な
う
限
り
に
お
い
て
、
彼
ら
の
社
会
組
織
に
お
け
る
軍
事
的
意
義
の
強
化
を
も
た
ら
さ
ざ
る
を
得
准
か
つ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
こ
と
を
彼
ら
の
定
住
形
態
と
関
連
さ
せ
て
考
え
る
な
ら
ば
、
先
ず
前
述
の
族
長
な
い
し
首
長
の
場
合
に
は
、
お
そ
ら
く
多
か
れ
少
な
か
れ
戦
士
達
を
し
た
が
え
て
、
軍
事
的
情
勢
に
配
慮
し
て
そ
れ
に
最
適
な
場
所
を
居
住
地
と
定
め
た
ろ
う
。
ま
た
、
イ
ェ
シ
ー
ス
慮
鵠
韓
芭
と
呼
ば
れ
る
戦
士
階
層
は
、
定
着
後
に
大
な
る
所
領
を
持
つ
に
至
っ
た
い
わ
ば
豪
族
的
存
在
で
あ
つ
（
凸
Ｕ
）
た
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
れ
も
当
時
彼
ら
が
有
し
た
軍
事
的
優
越
性
が
反
映
さ
れ
た
、
い
わ
ば
先
占
的
な
土
地
取
得
を
意
味
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
彼
ら
の
場
合
に
も
、
そ
の
実
力
に
も
と
づ
い
て
自
ら
の
周
辺
を
防
術
し
た
の
で
あ
る
。
（
円
ｆ
）
と
こ
ろ
で
、
早
期
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
・
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
、
い
わ
ば
「
社
会
の
中
堅
」
的
存
在
を
形
成
し
た
と
み
ら
れ
る
農
民
層
な
い
し
一
般
自
由
民
（
愚
ミ
・
の
定
住
形
態
に
関
し
て
は
、
通
説
に
よ
る
と
、
自
ら
が
そ
の
成
員
と
し
て
所
属
す
る
当
該
社
会
12
（
⑤
Ｄ
）
き
た
。と
こ
ろ
で
、
地
名
研
究
（
解
釈
）
史
上
で
は
古
く
ケ
ン
ブ
ル
。
‐
塁
．
侭
①
目
匡
＄
や
ヴ
ィ
ノ
グ
ラ
ド
フ
（
勺
．
く
旨
凋
冨
号
露
）
の
そ
（
、
）
（
、
）
れ
に
ま
で
遡
り
う
る
、
こ
の
よ
う
な
イ
ン
ガ
ス
地
名
の
解
釈
に
対
し
て
、
そ
の
後
こ
れ
を
懐
疑
的
と
す
る
諸
説
が
拾
頭
し
、
近
年
イ
ン
ガ
ス
地
名
が
む
し
ろ
主
従
団
的
性
格
を
も
つ
定
住
と
の
関
連
に
お
い
て
強
調
さ
れ
て
き
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ス
ミ
ス
（
Ｐ
出
◆
切
目
岸
巴
は
イ
ン
ガ
ス
・
ネ
ー
ム
が
そ
も
そ
も
首
長
と
そ
の
家
族
、
及
び
屋
従
者
・
従
属
者
か
ら
な
る
人
々
の
集
団
を
（
岨
）
意
味
し
、
次
い
で
そ
の
集
団
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
た
地
域
の
名
称
（
Ⅱ
地
名
）
に
な
っ
た
の
で
あ
る
、
と
い
う
。
ま
た
、
エ
ク
ウ
ォ
ー
ル
（
画
）
宙
・
固
丙
雪
邑
）
の
主
張
す
る
と
こ
ろ
も
そ
れ
と
同
様
の
趣
旨
で
あ
る
。
従
っ
て
、
も
し
こ
の
よ
う
に
イ
ン
ガ
ス
地
名
が
そ
も
そ
も
主
従
団
的
定
住
の
証
拠
で
あ
る
と
す
る
右
の
見
解
が
妥
当
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
を
行
な
っ
た
現
実
の
担
い
手
は
、
通
説
の
い
う
農
民
層
（
ら
き
里
）
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
人
早
期
社
会
組
織
の
一
側
面
三
五
さ
て
、
こ
れ
を
地
名
学
的
解
釈
と
の
関
連
で
み
る
と
、
そ
も
そ
も
通
説
に
い
う
こ
の
よ
う
な
同
族
血
縁
集
団
に
よ
る
定
住
を
示
す
と
い
わ
れ
て
き
た
も
の
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
イ
ン
ガ
ス
地
名
（
‐
雷
習
い
且
胃
？
冨
日
ｅ
な
る
も
の
が
あ
る
。
即
ち
そ
れ
は
、
特
定
の
パ
ー
ソ
ナ
ル
・
ネ
ー
ム
を
語
頭
に
も
ち
、
オ
ー
ル
ド
・
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
の
‐
旨
胸
の
複
数
形
↑
‐
鴬
驚
蛇
が
結
合
し
た
構
造
の
地
名
で
あ
っ
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
多
数
み
ら
れ
る
こ
の
イ
ン
ガ
ス
地
名
は
、
そ
の
語
頭
の
者
を
共
通
の
祖
先
と
み
な
す
大
小
の
同
族
血
縁
集
団
に
由
来
す
る
、
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
人
の
早
期
定
住
を
示
す
例
証
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
イ
ン
ガ
ス
地
名
を
そ
の
全
べ
て
が
例
外
な
く
こ
う
し
た
意
味
の
も
の
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
即
ち
、
若
干
の
も
の
に
は
そ
の
地
域
の
自
然
的
（
Ⅱ
地
（
ｑ
》
）
理
的
）
特
徴
を
示
す
語
と
結
合
し
て
形
成
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
こ
の
種
の
も
の
と
し
て
グ
ロ
ー
ス
タ
ー
シ
ャ
ー
の
あ
く
９
首
晩
な
ど
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
れ
は
「
ア
ヴ
ォ
ン
洞
近
傍
の
者
達
」
を
意
味
し
て
い
る
と
い
わ
れ
て
の
基
礎
的
構
成
単
位
、
即
ち
メ
ー
ズ
（
雪
国
侭
尋
）
と
呼
ば
れ
る
血
縁
（
親
族
）
団
体
ご
と
に
村
落
的
定
住
を
開
始
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
、
13
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
人
早
期
社
会
組
繊
の
一
側
面
三
六
と
い
う
よ
り
も
、
わ
れ
わ
れ
が
既
に
み
た
族
長
な
い
し
首
長
（
爵
鼬
胃
蒼
亀
営
）
お
よ
び
戦
士
階
届
碕
豊
爵
）
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
ま
た
他
方
、
少
な
く
と
も
地
名
学
的
に
み
る
限
り
早
期
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
社
会
に
は
、
は
た
し
て
農
民
の
同
族
血
縁
集
団
的
な
定
住
形
態
が
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
。
と
い
う
よ
り
も
、
わ
れ
わ
れ
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
あ
っ
て
相
当
多
数
の
イ
ン
ガ
ス
地
名
が
分
布
す
る
事
実
を
ふ
ま
え
る
と
、
む
し
ろ
次
の
こ
と
が
想
定
さ
れ
う
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
即
ち
そ
れ
は
、
そ
も
そ
も
同
族
血
縁
集
団
に
よ
る
定
住
が
事
実
存
在
し
、
そ
れ
を
当
初
の
基
礎
と
し
、
そ
の
後
に
お
け
る
経
済
的
発
展
ｌ
開
墾
・
植
民
な
ど
に
よ
る
定
住
地
の
拡
張
ｌ
に
媒
介
さ
れ
、
い
わ
ば
ロ
ー
ド
と
マ
ン
な
る
新
た
な
社
会
的
関
係
が
発
生
し
、
ま
さ
し
く
そ
う
し
た
事
態
に
照
応
す
る
も
の
と
し
て
今
や
イ
ン
ガ
ス
定
住
地
名
の
形
成
が
促
さ
れ
助
長
さ
れ
る
可
能
性
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
以
下
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
こ
と
を
間
接
的
に
示
唆
し
た
と
思
わ
れ
る
地
名
学
的
研
究
上
の
新
説
に
つ
い
て
少
し
く
ふ
れ
て
お
さ
て
、
イ
ン
ガ
ス
地
名
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
定
住
形
態
の
解
釈
を
酌
ぐ
っ
て
は
、
既
述
の
よ
う
な
諸
説
が
み
ら
れ
た
と
い
え
よ
う
が
、
し
か
し
そ
れ
と
は
別
に
、
と
も
か
く
も
こ
の
地
名
形
態
は
そ
れ
自
体
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
人
の
溌
早
期
定
住
に
関
わ
る
証
拠
で
あ
る
と
（
Ⅲ
）
い
う
点
で
、
地
名
学
の
領
域
で
は
こ
れ
ま
で
一
般
的
な
合
意
が
得
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
要
す
る
に
、
前
節
で
み
た
通
り
こ
の
イ
ン
ガ
ス
地
名
の
分
布
地
域
を
、
他
方
、
移
住
定
着
期
に
関
す
る
考
古
学
的
な
証
拠
た
る
異
教
時
代
の
埋
葬
地
な
い
し
共
同
墓
地
の
分
布
地
域
と
対
比
す
る
際
に
、
こ
の
両
者
が
多
分
に
重
複
す
る
傾
向
を
示
し
て
い
た
か
ら
な
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
両
者
の
証
拠
を
、
、
、
、
詳
細
に
つ
き
あ
わ
せ
る
と
き
、
そ
こ
に
し
ば
し
ば
分
布
地
点
の
正
確
な
一
致
が
み
ら
れ
な
い
現
象
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
わ
け
で
な
い
。
た
だ
そ
の
場
合
、
こ
の
不
一
致
の
現
象
に
閲
す
る
積
極
的
な
意
味
づ
け
が
、
い
わ
ば
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
人
の
早
期
定
住
と
の
関
連
で
十
分
に
な
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
<
0
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（
幅
）
と
こ
ろ
が
、
最
近
に
な
っ
て
こ
の
問
題
と
本
格
的
に
と
り
く
む
試
み
が
、
ド
ジ
ソ
ン
。
、
三
・
ロ
呂
鴇
目
）
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
、
且
つ
ま
た
彼
に
よ
っ
て
イ
ン
ガ
ス
地
名
に
対
す
る
新
た
な
解
釈
が
与
え
ら
れ
る
に
至
っ
た
。
因
み
に
、
私
も
以
前
ド
ジ
ソ
ン
の
研
究
に
関
し
（
塒
）
紹
介
・
整
理
す
る
機
会
を
得
た
の
だ
が
、
彼
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
南
東
部
諸
地
域
に
限
定
し
た
詳
細
な
る
検
討
に
も
と
づ
い
て
、
要
す
る
に
イ
ン
ガ
ス
地
名
が
そ
も
そ
も
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
人
の
最
早
期
定
住
の
証
拠
で
あ
る
と
み
な
し
て
き
た
旧
来
の
解
釈
と
い
さ
さ
か
異
、
、
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
地
名
形
態
は
、
む
し
ろ
移
住
定
着
期
よ
り
少
し
遅
れ
て
進
行
す
る
植
民
の
段
階
に
お
い
て
流
行
す
る
こ
と
、
換
言
す
る
な
ら
、
一
般
に
そ
う
し
た
い
わ
ば
社
会
的
変
化
な
い
し
経
済
的
な
発
展
過
程
の
結
果
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
証
拠
を
あ
ら
わ
す
か
も
知
れ
な
い
の
だ
、
と
い
う
こ
と
を
提
起
し
た
。
し
か
ら
ぱ
、
そ
れ
は
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
な
の
か
。
こ
の
点
、
私
は
既
に
紹
介
稿
で
整
理
し
て
お
い
た
の
で
重
複
は
避
け
た
い
が
、
当
面
の
問
題
と
関
連
す
る
の
で
以
下
必
要
と
思
わ
れ
る
要
点
の
み
を
述
べ
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
さ
て
、
ド
ジ
ソ
ン
に
お
い
て
も
、
イ
ン
ガ
ス
地
名
が
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
人
の
定
住
地
な
い
し
は
そ
れ
と
何
ら
か
の
関
係
が
あ
っ
た
地
域
に
展
開
さ
れ
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
名
称
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
多
く
の
場
合
そ
れ
が
そ
の
定
住
地
な
い
し
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
現
実
の
創
始
者
ま
た
は
創
始
者
と
想
定
さ
れ
る
者
の
パ
ー
ソ
ナ
ル
・
ネ
ー
ム
の
上
に
形
成
さ
れ
る
櫛
造
の
も
の
で
あ
り
、
且
つ
浜
た
こ
の
形
態
の
地
（
”
）
、
、
、
、
、
名
が
使
用
さ
れ
た
一
時
期
が
確
か
に
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
点
、
通
説
と
同
様
で
あ
る
。
な
お
、
今
こ
こ
で
多
く
の
場
合
…
…
云
々
と
述
べ
た
の
は
、
イ
ン
ガ
ス
地
名
に
は
パ
ー
ソ
ナ
ル
・
ネ
ー
ム
に
由
来
せ
ぬ
も
の
（
Ⅱ
非
人
名
イ
ン
ガ
ス
地
名
）
の
存
在
す
る
こ
と
も
と
こ
ろ
が
彼
は
、
そ
の
よ
う
な
地
名
の
帰
属
す
る
時
期
が
は
た
し
て
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
人
の
移
住
定
藩
の
殻
早
期
局
面
に
遡
っ
て
位
侭
づ
け
ら
れ
う
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
そ
れ
自
体
問
題
視
し
、
そ
の
積
極
的
な
裏
づ
け
を
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
南
東
部
諸
州
に
つ
い
て
吟
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
人
早
期
社
会
姻
撰
職
の
一
側
面
三
七
意
味
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
る
見
方
を
と
る
に
至
っ
た
。
15
た
な
定
住
に
対
し
て
イ
ン
ガ
ス
（
的
）
唆
す
る
、
と
述
べ
た
の
で
あ
る
。
以
上
、
わ
れ
わ
れ
は
ド
ジ
ソ
ン
の
所
説
を
要
約
的
に
た
ど
っ
て
み
た
。
も
ち
ろ
ん
、
彼
が
対
象
と
し
た
領
域
は
既
述
の
通
り
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
南
東
部
諸
州
に
限
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
、
こ
れ
を
無
条
件
的
に
他
の
諸
地
域
全
体
に
あ
て
は
め
る
こ
と
は
多
か
れ
少
な
か
れ
危
険
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
研
究
は
従
来
の
イ
ン
ガ
ス
地
名
に
対
す
る
考
え
方
と
異
な
っ
て
、
考
古
学
的
証
拠
と
の
乖
離
を
ふ
ま
え
、
そ
れ
を
植
民
過
程
と
の
関
わ
り
で
捉
え
た
点
、
早
期
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
人
の
社
会
組
織
を
理
解
す
る
上
で
傾
聴
に
値
い
す
る
と
思
わ
れ
る
。
因
み
に
、
ド
ジ
ソ
ン
も
最
早
期
の
考
古
学
的
証
拠
と
一
致
す
る
イ
ン
ガ
ス
地
名
、
ま
た
、
非
人
名
イ
ン
ガ
ス
地
名
の
存
在
を
全
く
否
定
し
た
の
で
は
な
い
。
お
そ
ら
く
、
そ
れ
が
少
な
く
と
も
戦
士
階
層
以
上
の
者
に
よ
る
軍
事
的
な
い
し
主
従
団
的
定
住
を
示
す
で
あ
ろ
う
こ
と
に
つ
い
て
は
既
述
の
通
り
で
あ
る
。
し
か
ら
ぱ
、
一
体
植
民
過
程
と
併
行
し
て
そ
の
形
成
が
促
さ
れ
る
と
み
た
イ
ン
ガ
ス
地
名
と
結
び
つ
く
新
た
な
社
会
的
変
化
な
い
し
発
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
人
里
蠅
蝿
軒
蓉
謂
鴫
揮
の
一
側
面
三
八
味
し
た
。
即
ち
そ
れ
睦
イ
ン
ガ
ス
地
名
と
異
教
時
代
の
埋
葬
地
点
ｅ
摺
呂
~
９
国
巴
凰
蔚
）
と
の
地
図
上
に
お
け
る
詳
細
な
比
較
検
肘
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
結
果
、
両
者
の
証
拠
の
正
確
な
関
係
が
少
な
く
と
も
地
理
的
に
い
さ
さ
か
乖
離
す
る
こ
と
を
、
~
よ
り
、
、
、
（
肥
）
一
~
般
的
な
形
で
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
な
る
ほ
ど
両
者
の
地
理
的
関
係
が
一
致
す
る
事
例
も
一
部
あ
る
も
の
の
、
む
し
ろ
イ
ン
ガ
ス
地
名
は
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
人
が
移
住
定
着
期
に
占
め
た
最
初
の
場
所
か
ら
や
や
離
れ
、
移
動
し
た
地
域
に
お
け
る
定
、
、
住
と
結
び
つ
け
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
同
時
に
、
そ
の
よ
う
な
移
動
は
そ
も
そ
も
定
住
が
そ
れ
自
体
移
住
領
域
か
ら
拡
張
し
つ
つ
あ
っ
た
時
、
即
ち
移
住
後
の
第
二
次
的
な
局
面
に
流
行
し
た
現
象
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
、
、
従
っ
て
、
イ
ン
ガ
ス
地
名
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
社
会
組
織
も
、
む
し
ろ
移
住
後
の
植
民
（
Ⅱ
移
住
者
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
た
領
域
を
こ
え
る
定
住
地
の
拡
張
、
含
韓
①
目
ざ
ロ
具
附
鳶
毎
日
２
ｃ
の
段
階
に
出
現
す
る
の
で
あ
り
、
ま
さ
し
く
そ
の
よ
う
な
時
期
に
お
け
る
新
・
ネ
ー
ム
が
付
与
さ
れ
た
と
し
、
南
東
部
諸
州
の
証
拠
は
そ
の
時
期
の
開
始
が
六
世
紀
に
あ
る
こ
と
を
示
16
展
と
は
何
か
。
以
下
、
そ
れ
に
つ
い
て
次
節
で
少
し
く
考
察
し
、
本
稿
の
結
び
に
か
え
る
こ
と
に
す
る
。
（
５
）
永
井
一
郎
「
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
農
民
の
班
役
参
加
に
つ
い
て
」
（
『
社
会
経
済
史
学
』
三
六
巻
一
号
所
収
）
五
八
’
五
九
頁
参
照
．
（
６
）
昌
“
函
◆
殉
．
５
．
吋
ロ
》
の
①
里
廿
冨
四
コ
Ｑ
、
冒
扁
硬
弓
冒
鈩
回
唱
Ｃ
ｌ
印
陣
閏
。
弓
同
国
哩
凹
画
○
時
。
昌
蒔
日
①
、
①
弓
①
胃
き
ざ
庁
豈
の
日
①
ロ
票
〕
。
、
ロ
目
笥
雪
国
雷
同
誌
醤
罫
闇
思
ミ
詩
ミ
騨
亀
“
ご
ゞ
ご
畠
．
Ｆ
〆
〆
￥
竃
訊
．
己
國
忠
烏
，
青
山
吉
偏
「
イ
ェ
シ
ー
ス
に
つ
い
て
」
（
『
史
学
雑
誌
』
七
○
編
二
○
号
所
収
）
、
同
『
ア
ン
グ
ロ
Ⅱ
サ
ク
ソ
ン
社
会
の
研
究
』
一
○
八
頁
以
下
参
照
。
（
７
）
田
中
正
義
、
前
掲
書
八
四
頁
。
（
８
）
］
．
富
、
因
の
昌
匡
の
，
日
丘
①
⑳
騨
閤
。
。
冒
国
口
哩
色
．
ｇ
エ
吊
豈
翼
。
『
廷
（
員
尋
、
吊
澤
鷺
一
尋
○
ミ
苫
尊
さ
封
建
魚
ミ
罫
鴬
《
馨
ら
弔
寺
里
（
員
負
、
罫
鞄
乏
。
、
導
昌
誌
９
愚
罵
良
鵠
お
・
ぐ
巳
．
号
９
．
画
鵠
廟
：
も
．
く
冒
畠
愚
：
融
弓
肩
⑦
３
君
曽
具
二
吊
筥
ど
弓
試
馬
震
一
己
］
駅
、
屈
騨
田
中
正
義
、
前
〔
ご
韓
心
匿
い
い
、
輩
目
的
』
や
『
』
垣
争
や
｝
ご
む
．
』
《
－
吟
③
。
（
３
）
田
中
正
義
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
封
建
制
の
形
成
』
七
六
、
八
三
頁
全
呼
び
う
る
か
否
か
は
、
こ
の
場
合
別
の
問
題
で
あ
る
．
（
４
）
こ
の
点
を
強
調
し
て
お
ら
れ
る
の
は
例
え
ば
青
山
教
授
で
あ
る
。
八
三
頁
参
（
１
）
の
．
ｚ
，
⑦
肖
日
。
扇
弓
凹
韻
胃
．
陣
②
旦
門
茸
①
シ
冒
哩
？
、
色
閑
。
国
Ｏ
膏
３
昌
巳
印
↑
届
鬮
、
己
ｐ
馬
ｌ
扇
、
（
２
）
こ
の
点
は
、
『
年
代
記
』
に
頻
出
す
る
五
世
紀
中
葉
以
降
六
世
紀
末
ま
で
の
間
の
プ
リ
ン
ト
人
と
の
交
戦
の
記
録
、
あ
る
い
は
ま
た
、
ケ
ル
ト
系
地
名
の
分
布
状
態
か
ら
も
推
測
さ
れ
る
。
畠
．
の
．
ｚ
・
○
胃
目
。
口
め
君
葛
ゞ
尋
鼠
ゞ
目
．
儲
‐
陰
。
．
【
．
Ｏ
四
目
閂
。
国
↑
両
国
蚤
昏
国
四
８
ｚ
“
冒
儲
↓
（
９
）
可
．
富
．
切
蔚
。
ｇ
昌
醇
国
哩
。
１
ｍ
四
閏
。
ロ
両
国
駒
宮
口
具
唇
霞
》
ロ
望
今
（
蝿
）
〕
．
富
↓
観
①
昌
璽
企
。
賢
旦
か
弓
．
ご
旨
。
輌
愚
空
。
農
ご
竜
．
．
ｐ
］
ら
。
陣
の
：
‘
ワ
隈
騨
。
。
冨
屋
．
（
、
）
］
・
国
．
両
。
宮
口
９
円
可
⑮
印
騨
匡
曾
目
の
ロ
詩
昌
号
、
め
。
具
ヨ
由
コ
ユ
同
騨
牌
、
鼬
ｘ
Ｃ
国
叩
』
司
鳶
。
。
爵
ミ
ミ
時
。
、
伊
○
苫
負
。
再
Ｓ
ミ
Ｃ
罫
罰
鞠
置
昌
畠
↑
扇
邉
．
》
再
思
．
詞
①
釦
目
翠
臼
茸
②
○
国
哩
目
畠
両
国
唾
｝
号
国
四
口
①
ｌ
ｚ
四
目
③
、
］
雷
曾
》
も
ロ
］
呂
嶺
．
ゞ
両
．
題
↓
画
ロ
ユ
輌
冨
曰
、
シ
困
蔚
９
国
具
シ
冒
哩
。
ｌ
切
凹
Ｈ
Ｃ
ｐ
騨
轌
②
引
く
巳
．
畳
己
や
曾
争
ｌ
曽
剴
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
人
早
期
社
会
組
織
の
一
側
面
三
九
照
□
掲
番
八
四
’
八
五
頁
。
照。腎
山
吉
信
『
ア
ン
グ
ロ
Ⅱ
サ
ク
ソ
ン
社
会
の
研
究
』
三
五
二
－
三
五
三
頁
参
、
、
、
と
は
い
え
、
こ
う
し
た
関
係
を
も
っ
て
教
授
の
い
う
よ
う
に
封
建
的
と
17
わ
れ
わ
れ
は
先
に
、
イ
ン
ガ
ス
地
名
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
定
住
の
一
部
が
、
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
人
の
移
住
定
着
期
に
お
け
る
族
長
な
い
し
首
長
（
圏
盈
ミ
蒼
薗
苫
邑
や
戦
士
層
侭
鴎
麓
ｓ
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
た
こ
と
を
認
め
つ
つ
も
、
し
か
し
な
が
ら
他
方
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
こ
の
地
名
の
分
布
状
態
な
い
し
そ
の
数
か
ら
み
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
定
住
が
単
に
軍
事
的
性
格
を
主
た
る
特
徴
と
す
る
主
従
団
（
Ⅱ
従
士
団
）
の
場
合
に
の
み
限
定
さ
れ
得
な
い
と
い
う
見
地
か
ら
、
む
し
ろ
同
族
血
縁
集
団
的
定
住
を
当
初
の
基
礎
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
人
早
期
社
会
組
織
の
一
側
面
四
○
（
吃
）
亀
．
シ
、
国
．
留
昌
藤
．
・
国
騨
８
‐
ｚ
画
目
⑮
“
“
且
シ
ご
笹
。
‐
静
ｘ
ｏ
画
鼎
昌
①
目
①
目
、
尋
。
§
皇
穏
旦
画
豊
騨
』
（
》
負
号
ご
…
洪
昌
、
届
段
．
ロ
ロ
ョ
麓
青
山
吉
信
、
前
掲
詩
三
五
二
頁
参
照
。
（
蝿
）
亀
、
固
両
訂
固
四
房
両
目
哩
冒
可
国
幽
、
①
ｌ
ｚ
型
ョ
①
“
冒
山
ｚ
⑦
ゞ
Ｆ
匡
口
旦
岬
。
Ｑ
の
巳
》
雷
篭
．
ロ
ロ
］
屋
廟
．
（
Ｍ
）
亀
”
餌
．
冨
蝕
笥
閏
昨
詞
冨
．
鷺
①
口
３
回
（
巾
号
・
）
ゞ
冒
茸
且
月
蝕
。
己
８
夢
①
⑳
胃
ご
亀
昌
国
．
巴
豚
壹
国
肖
？
ｚ
凹
目
①
印
、
思
腱
￥
ｐ
認
．
圃
邑
哩
蔚
写
勺
冨
。
の
－
ｚ
鼬
目
⑬
印
。
ａ
②
噂
．
ご
皇
』
、
己
“
算
．
号
（
崎
）
〕
．
富
．
ロ
。
ｑ
鴨
。
回
］
《
ｓ
壷
①
堕
函
昌
睡
。
騨
画
。
③
具
計
写
②
ロ
房
胃
号
員
さ
口
島
許
す
⑱
同
邑
巴
雷
声
国
騨
。
①
ｌ
ｚ
騨
昌
①
印
旨
１
ミ
函
為
吻
マ
ー
ミ
叱
画
ｌ
旨
⑮
ロ
匡
菩
ｌ
Ｂ
■
⑮
“
稗
国
畠
冨
目
響
》
電
員
電
員
』
電
尋
閏
８
さ
亀
↓
く
呂
閏
．
届
霞
．
（
班
）
拙
稿
、
Ｊ
・
Ｍ
・
ド
ジ
ゾ
ン
「
南
東
部
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
－
ミ
習
い
雲
ｌ
ミ
贈
‐
地
名
分
布
の
意
味
」
に
関
す
る
ノ
ー
ト
、
ｌ
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
人
初
期
定
住
と
の
関
連
で
Ｉ
（
『
東
北
学
院
大
学
捕
集
』
経
済
学
・
第
六
六
号
所
収
）
（
”
）
鴬
冨
．
ロ
呂
鴨
Ｃ
国
．
§
・
ミ
．
．
つ
い
ヘヘヘ
191817
曹画営
島
．
、
歎
只
尋
己
ｐ
ｍ
ｌ
園
・
亀
．
一
甑
冥
・
頁
）
．
扇
ｌ
弓
四
、
イ
ン
ガ
ス
地
名
の
発
生
と
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
早
期
家
族
形
態
に
つ
い
て
ｌ
結
び
に
か
え
て
Ｉ
18
と
し
て
、
そ
の
後
に
お
け
る
経
済
的
発
展
と
の
関
連
で
発
生
す
る
新
た
な
社
会
的
関
係
の
存
在
を
想
定
し
、
そ
れ
に
対
応
し
て
イ
ン
ガ
ス
也
名
が
形
成
さ
れ
る
可
能
性
の
あ
る
こ
と
を
考
え
た
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
を
示
唆
す
る
一
つ
の
例
証
と
し
て
、
イ
ン
ガ
ス
地
名
が
そ
も
そ
も
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
・
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
鹸
早
期
の
も
の
で
な
く
、
む
し
ろ
一
般
に
そ
れ
が
六
世
紀
に
始
ま
る
第
二
吹
的
植
民
の
段
階
に
属
す
る
地
名
と
な
す
ド
ジ
ソ
ン
色
，
富
．
ロ
。
岳
ｇ
己
の
新
説
を
と
り
あ
げ
た
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
こ
の
こ
と
が
支
持
さ
れ
う
る
と
す
る
な
ら
ば
、
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
人
の
移
住
定
着
期
に
通
説
の
い
う
同
族
血
縁
集
団
的
な
定
住
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
最
早
期
の
在
り
方
と
、
他
方
、
植
民
に
象
徴
さ
れ
る
い
わ
ば
生
産
力
発
展
を
媒
介
と
し
、
そ
の
下
で
イ
ン
ガ
ス
地
名
が
形
成
さ
れ
て
く
る
時
期
の
そ
れ
と
の
間
に
は
、
彼
ら
の
社
会
組
織
上
そ
こ
に
何
ら
か
の
変
化
が
あ
る
も
の
と
み
な
さ
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
わ
れ
わ
れ
は
以
下
そ
の
よ
う
な
変
化
の
具
体
的
内
容
を
、
い
ま
早
期
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
社
会
に
お
け
る
家
族
形
態
如
何
と
の
関
連
に
お
い
て
捉
え
て
お
き
た
い
と
考
え
る
。
さ
て
通
説
に
よ
れ
ば
、
早
期
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
社
会
の
い
わ
ば
基
礎
的
構
成
単
位
を
な
し
た
と
い
わ
れ
る
既
述
の
「
メ
イ
ズ
」
（
営
画
侭
爵
）
は
、
そ
れ
が
既
に
若
干
の
「
家
族
」
集
団
を
分
出
せ
し
め
つ
つ
あ
り
、
且
つ
ま
た
、
同
一
祖
先
よ
り
出
た
と
信
ず
る
そ
の
（
君
几
）
よ
う
な
家
族
が
地
縁
関
係
に
も
と
づ
い
て
一
個
の
共
同
体
を
構
成
、
今
や
一
つ
場
所
に
村
落
を
形
成
し
て
定
着
し
て
い
た
、
と
さ
れ
て
き
七
生
。
さ
ら
に
ま
た
、
こ
う
し
た
同
族
血
縁
的
集
団
を
構
成
す
る
も
の
と
し
て
の
右
の
家
族
そ
の
も
の
の
具
体
的
規
模
な
い
し
性
格
に
関
し
て
は
通
説
に
あ
っ
て
も
一
致
は
必
ら
ず
し
も
み
ら
れ
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
先
ず
そ
の
大
き
さ
に
つ
い
て
メ
イ
ト
ラ
ン
ド
（
ワ
学
）
角
．
葛
．
冨
鼬
三
目
ｅ
や
ス
テ
ン
ト
ン
急
．
富
．
陣
目
ざ
目
）
は
、
一
般
に
小
家
族
を
想
定
す
る
傾
向
に
あ
り
、
他
方
、
ヴ
ィ
ノ
グ
ラ
ド
（
３
）
フ
亀
．
く
旨
農
園
号
顛
）
や
ジ
ョ
リ
フ
Ｑ
駒
．
少
．
］
昌
罵
巴
の
場
合
に
は
複
合
的
な
大
家
族
を
考
え
て
い
る
、
と
い
う
よ
う
に
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
、
わ
が
国
の
田
中
正
義
教
授
に
よ
っ
て
、
ア
ン
グ
回
・
サ
ク
ソ
ン
社
会
の
家
族
が
そ
の
始
源
期
ア
ン
グ
回
・
サ
ク
ソ
ン
人
早
期
会
会
期
蝿
概
の
一
側
面
四
一
19
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
家
族
形
態
は
、
も
と
よ
り
近
代
の
個
別
家
族
や
封
建
制
的
な
直
系
家
族
（
Ⅱ
家
父
長
制
小
家
族
）
と
比
較
す
る
な
ら
ば
、
し
ば
し
ば
三
世
代
に
わ
た
る
成
員
を
包
含
し
、
な
お
か
つ
旧
来
よ
り
の
血
縁
的
関
係
を
残
存
せ
し
め
て
は
い
る
も
の
の
、
む
し
ろ
そ
の
基
本
的
特
徴
は
家
長
（
函
豐
：
①
ｑ
）
の
権
威
と
専
有
楠
が
今
や
よ
り
本
質
的
な
も
の
と
し
て
あ
ら
わ
れ
、
そ
れ
自
体
重
要
な
（
Ｆ
Ｄ
）
意
味
を
も
つ
に
至
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
家
族
形
態
だ
と
い
え
よ
う
。
即
ち
ウ
ェ
ー
バ
ー
（
富
．
葛
ｇ
閏
）
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
、
あ
た
か
も
専
有
ｌ
妻
子
・
奴
隷
・
家
畜
・
労
働
用
具
に
お
よ
ぶ
ｌ
が
全
く
一
個
人
、
つ
ま
り
家
父
長
に
の
み
帰
属
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
、
ま
さ
し
く
絶
対
的
・
終
身
的
か
つ
世
襲
的
な
者
の
存
在
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
ま
た
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
（
可
。
駒
ロ
鳴
豚
）
に
よ
っ
て
述
べ
ら
れ
た
樺
に
、
こ
の
よ
う
な
家
族
形
態
は
「
多
数
の
自
由
人
と
非
自
由
人
と
を
蒙
父
椎
力
（
Ｒ
ｂ
）
の
も
と
に
組
織
す
る
こ
と
」
を
特
徴
と
す
る
か
ら
、
今
や
そ
れ
が
一
つ
の
労
働
組
織
と
し
て
も
相
当
の
自
立
性
を
有
し
て
い
る
と
思
わ
れ
従
っ
て
、
そ
の
歴
史
的
位
瞳
づ
け
に
関
し
て
い
う
な
ら
ば
、
土
地
耕
作
の
意
義
が
高
ま
っ
て
多
か
れ
少
な
か
れ
土
地
私
有
制
が
形
成
さ
れ
る
に
至
る
段
階
に
あ
ら
わ
れ
て
く
る
家
族
形
纈
晦
で
あ
る
と
み
な
し
う
る
。
ま
た
付
言
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
家
族
形
態
に
お
い
て
非
自
由
人
ｌ
し
ば
し
ば
奴
隷
身
分
の
者
ｌ
が
包
含
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
彼
ら
を
労
働
力
と
し
て
利
用
し
う
る
と
こ
ろ
の
一
定
の
社
会
的
生
産
力
の
発
達
が
そ
こ
に
存
在
す
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
い
わ
ゆ
る
「
家
父
長
制
大
家
族
」
な
る
も
の
を
以
上
の
よ
う
な
性
格
の
も
の
と
し
て
と
ら
え
う
る
と
し
、
わ
れ
わ
れ
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
人
早
期
社
会
鍋
曝
蠅
の
一
側
面
四
二
（
Ⅱ
す
）
（
Ⅱ
最
早
期
）
よ
り
「
父
家
長
制
大
家
族
」
と
し
て
存
在
し
た
と
い
う
こ
と
が
明
示
さ
れ
た
点
な
の
で
あ
る
。
し
か
ら
ぱ
、
わ
れ
わ
れ
も
そ
れ
に
従
っ
て
、
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
社
会
の
始
源
期
に
「
メ
イ
ズ
」
よ
り
分
出
せ
る
家
族
を
「
父
家
長
制
大
家
族
」
な
い
し
「
家
父
長
制
大
家
族
」
（
忌
日
目
呂
昌
段
胃
。
ｇ
器
営
日
豊
ｅ
で
あ
っ
た
と
理
解
し
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
、
少
し
く
検
討
の
余
地
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
20
が
こ
れ
を
当
面
の
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
人
社
会
と
の
関
連
で
み
る
な
ら
ば
、
お
そ
ら
く
そ
れ
は
彼
ら
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
移
住
定
藩
を
行
な
っ
た
最
早
期
の
段
階
か
ら
既
に
み
ら
れ
た
と
い
う
も
の
で
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
後
ま
も
な
く
二
次
的
に
定
住
地
を
拡
張
し
て
い
く
過
程
（
Ⅱ
植
民
）
に
お
い
て
、
他
方
、
多
か
れ
少
な
か
れ
先
住
者
達
を
自
ら
の
下
に
吸
収
し
つ
つ
発
達
せ
し
め
て
い
っ
た
と
こ
ろ
の
家
族
形
態
で
あ
る
と
み
な
す
こ
と
渉
妥
当
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
す
る
な
ら
ば
、
最
早
期
に
お
い
て
メ
イ
ズ
を
構
成
し
た
家
族
集
団
は
、
一
体
い
か
な
る
形
態
の
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
う
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
点
に
関
し
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
れ
を
従
前
よ
り
「
世
帯
共
同
体
」
（
函
呂
摺
ｇ
ｏ
閉
ｇ
ｍ
８
呉
骨
↓
宮
畠
①
‐
（
弓
ｆ
）
８
日
目
自
己
噂
）
で
あ
る
と
述
べ
て
き
た
黒
須
徹
教
授
の
主
張
を
、
こ
こ
に
改
め
て
強
調
す
べ
き
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
即
ち
、
こ
の
「
世
帯
共
同
体
」
な
る
も
の
は
、
元
来
コ
ヴ
ァ
レ
フ
ス
キ
ー
（
宮
．
謡
。
畠
庸
ぐ
爵
邑
な
ど
の
所
説
を
踏
襲
し
た
エ
ン
ゲ
ル
ス
に
よ
り
、
そ
れ
が
一
人
の
父
か
ら
出
た
数
世
代
の
子
孫
と
そ
の
妻
た
ち
を
包
含
す
る
単
位
集
団
で
あ
り
、
し
か
も
過
渡
的
性
格
の
も
の
と
し
て
位
侭
（
８
）
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
教
授
は
こ
れ
を
他
方
、
シ
ー
ボ
ー
ム
角
．
艀
①
ｇ
産
日
）
が
用
い
た
と
こ
ろ
の
冒
房
？
８
日
日
匡
凰
ご
な
る
概
念
に
対
応
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
早
期
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
社
会
の
定
住
形
態
の
理
解
に
役
立
て
た
の
で
あ
る
。
シ
ー
ポ
ー
ム
が
用
い
た
冒
扁
？
８
日
日
巨
昌
唇
な
る
概
念
お
よ
び
こ
れ
に
よ
っ
て
と
ら
え
ら
れ
る
定
住
に
つ
い
て
い
う
と
、
そ
れ
は
先
ず
彼
が
比
較
史
的
立
場
か
ら
早
期
時
代
の
部
族
的
特
徴
を
残
存
さ
せ
て
い
た
後
世
ウ
ェ
ー
ル
ズ
の
弓
里
湧
な
い
し
。
『
罵
電
絶
と
い
う
家
族
土
地
保
有
形
態
か
ら
ひ
き
だ
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
曽
祖
父
に
は
じ
ま
り
四
世
代
に
わ
た
る
子
孫
達
か
ら
な
る
家
族
集
団
が
、
当
初
は
共
同
の
土
地
保
有
（
冒
昌
冒
巨
己
巴
と
い
う
形
で
冒
易
？
８
日
目
巨
昌
噂
を
維
持
し
な
が
ら
、
し
か
も
子
供
達
の
世
帯
が
や
が
て
独
立
し
て
個
別
的
耕
作
を
行
な
い
、
末
子
の
世
帯
に
よ
っ
て
相
続
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
父
親
の
家
屋
敷
を
中
心
に
し
て
相
互
に
ル
ｉ
ズ
な
集
落
を
作
（
Ｑ
凶
）
っ
て
い
く
と
い
う
定
住
の
在
り
方
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
研
究
史
上
に
お
い
て
は
シ
ー
ボ
ー
ム
の
業
績
も
全
体
と
し
て
今
日
い
わ
ば
古
典
的
部
類
に
属
し
、
従
っ
て
い
く
つ
か
の
点
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
人
早
期
社
会
鍋
瞭
職
の
一
側
面
四
三
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ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
人
早
期
社
会
組
織
の
一
側
面
四
四
で
修
正
さ
れ
る
べ
き
部
分
堺
あ
る
と
い
わ
れ
て
き
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
た
だ
、
当
面
の
問
題
で
あ
る
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
人
の
、
特
に
最
早
期
に
メ
イ
ズ
を
構
成
し
て
い
た
と
み
な
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
家
族
集
団
に
関
し
、
そ
れ
を
既
述
の
理
由
で
い
ま
だ
「
家
父
長
制
大
家
族
」
に
は
至
ら
な
い
形
態
で
あ
っ
た
と
み
る
限
り
、
わ
れ
わ
れ
に
は
先
の
エ
ン
ゲ
ル
ス
や
今
み
た
シ
ー
ポ
ー
ム
に
よ
る
右
の
「
世
帯
共
同
体
」
的
な
在
り
方
こ
そ
が
、
む
し
ろ
一
般
的
で
あ
り
、
よ
り
現
実
的
な
状
況
を
説
明
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
人
の
移
住
定
着
期
に
お
い
て
、
ま
さ
し
く
当
該
社
会
の
中
堅
的
存
在
を
な
し
て
い
た
と
通
説
で
述
べ
ら
れ
て
き
た
と
こ
ろ
の
農
民
層
（
恩
ミ
轡
は
、
い
わ
ば
こ
の
よ
う
な
定
住
形
態
を
広
範
に
展
開
し
て
い
た
主
体
で
あ
っ
た
と
い
う
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
世
帯
共
同
体
は
漸
次
そ
の
構
成
員
が
世
代
ご
と
に
分
裂
を
し
、
や
が
て
新
し
い
戸
曾
目
印
：
ａ
ｓ
を
独
立
さ
せ
て
い
く
可
能
性
を
も
っ
た
過
渡
的
形
態
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
分
裂
が
行
な
わ
れ
る
過
程
は
、
彼
ら
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
移
住
定
着
を
し
た
晶
早
期
か
ら
後
の
植
民
段
階
に
お
け
る
定
住
地
の
拡
張
に
対
応
す
る
、
世
帯
共
同
体
そ
の
も
の
の
変
化
な
い
し
は
社
会
的
発
展
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
よ
う
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
べ
き
点
は
、
こ
の
世
帯
共
同
体
に
お
い
て
末
子
が
父
親
の
家
屋
敷
を
相
続
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
限
り
で
、
そ
の
世
帯
が
多
分
に
経
済
的
に
も
能
力
あ
る
有
力
者
と
し
て
、
定
住
地
拡
張
に
お
け
る
中
心
的
な
、
あ
る
い
は
ま
た
指
導
者
的
な
存
在
と
し
て
の
役
割
を
し
ば
し
ば
担
っ
て
く
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
他
方
、
世
帯
共
同
体
を
当
初
の
基
礎
と
し
て
分
裂
発
展
し
て
い
く
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
過
程
は
、
あ
く
ま
で
も
定
住
地
の
拡
張
（
Ⅱ
植
民
）
が
地
理
的
に
許
容
さ
れ
成
功
す
る
場
合
に
こ
そ
明
確
な
形
を
と
っ
て
現
わ
れ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
、
こ
の
条
件
や
そ
の
他
の
状
況
次
第
で
は
植
民
の
失
敗
な
ど
に
よ
り
、
や
が
て
没
落
な
い
し
貧
困
化
し
て
い
く
者
達
を
そ
こ
か
ら
生
み
出
す
場
合
も
あ
る
だ
ろ
う
。
か
く
し
て
そ
れ
ら
の
者
達
は
、
遅
か
れ
早
か
れ
経
済
的
な
能
力
を
も
つ
旧
来
の
中
心
的
世
帯
に
保
謹
を
あ
お
い
だ
り
、
ま
た
そ
の
他
の
有
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
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力
者
に
対
す
る
従
属
関
係
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
以
上
の
こ
と
を
ふ
ま
え
、
再
び
こ
こ
で
イ
ン
ガ
ス
地
名
と
の
関
連
を
述
べ
本
稿
を
結
幕
こ
と
に
す
る
。
そ
も
そ
も
、
イ
ン
ガ
ス
地
名
の
う
ち
そ
の
一
部
は
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
人
の
最
早
期
社
会
に
属
す
る
も
の
も
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
既
述
の
通
り
、
い
わ
ば
彼
ら
の
移
住
定
着
過
程
に
お
け
る
族
長
な
い
し
首
長
、
お
よ
び
戦
士
層
に
よ
る
ま
さ
し
く
軍
事
的
色
彩
の
濃
い
主
従
団
的
定
住
を
示
す
証
拠
で
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
地
名
の
多
く
は
、
先
の
ド
ジ
ソ
ン
が
主
張
し
た
よ
う
に
、
時
期
的
に
は
む
し
ろ
そ
の
後
に
お
け
る
植
民
過
程
に
伴
な
っ
て
発
生
す
る
形
態
で
あ
り
え
た
。
従
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
イ
ン
ガ
ス
地
名
発
生
の
歴
史
的
背
景
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
に
関
わ
る
何
ら
か
の
社
会
的
変
化
な
い
し
発
展
が
存
在
し
て
い
た
と
み
な
し
う
る
。
こ
れ
を
早
期
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
人
社
会
に
お
け
る
家
族
形
態
の
如
何
と
い
う
問
鼬
に
お
い
て
と
ら
え
る
と
、
彼
ら
は
当
初
か
ら
い
わ
ゆ
る
家
父
長
制
大
家
族
を
形
成
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
世
帯
共
同
体
と
し
て
そ
の
定
住
を
磨
く
展
開
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
過
渡
的
形
態
は
や
が
て
定
住
地
の
拡
張
（
Ⅱ
植
民
）
に
お
い
て
漸
次
分
裂
を
し
、
そ
の
際
お
そ
ら
く
経
済
的
に
も
指
導
者
的
な
役
割
を
担
う
に
足
る
有
力
者
を
中
心
と
し
て
、
今
や
新
た
な
コ
ミ
ョ
ー
テ
ィ
が
形
成
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
つ
ま
り
、
こ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
そ
う
し
た
過
程
に
お
い
て
生
じ
た
有
力
者
を
し
ば
し
ば
創
始
者
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
者
の
パ
ー
ソ
ナ
ル
・
ネ
ー
ム
が
イ
ン
ガ
ス
地
名
に
反
映
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
イ
ン
ガ
ス
地
名
の
発
生
が
、
ま
さ
し
く
そ
の
よ
う
な
状
況
を
現
実
の
土
台
に
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
（
３
）
畠
．
掴
く
盲
。
曾
騨
ロ
。
鼠
５
コ
①
の
３
毎
菩
旦
暮
①
冨
騨
目
。
同
、
喝
置
、
ロ
ロ
臆
］
ゆ
］
・
画
醇
．
菅
罠
廟
巾
》
弓
冒
ｏ
ｏ
ｐ
禺
言
量
。
国
昌
里
“
ｇ
噂
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
人
早
期
社
会
組
織
の
一
側
面
四
五
（
１
）
（
２
）
畳
垣
、
軌
弓
畠
）
句
、
函
骨
哩
帛
例
え
ば
田
中
正
鵜
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
封
建
制
の
形
成
』
八
六
頁
参
照
。
具
．
同
君
．
冨
里
竺
凹
画
昌
ご
ロ
日
①
凰
宙
唱
騨
弓
丙
四
口
Ｑ
切
亀
。
冒
具
邑
隠
、
己
回
畠
科
望
Ｐ
』
可
．
言
．
鷲
⑦
昌
冒
〕
”
シ
自
彊
。
Ｉ
②
四
槻
。
ロ
回
口
哩
曲
口
宴
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（
７
）
黒
須
徹
「
ゥ
エ
ス
ト
・
サ
ク
ソ
ン
人
社
会
の
初
期
構
造
」
（
ご
（
『
東
北
学
院
大
学
論
集
」
経
済
学
・
第
四
四
号
所
収
）
、
お
よ
び
同
「
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
族
の
初
期
定
住
形
態
に
つ
い
て
」
ｌ
ウ
ェ
ス
ト
・
サ
ク
ソ
ン
族
を
一
例
と
し
て
Ｉ
（
『
社
会
経
済
史
学
」
第
二
九
巻
四
・
五
号
所
収
）
参
照
。
ま
た
、
こ
の
見
解
は
同
氏
に
よ
っ
て
最
近
公
刊
さ
れ
た
著
作
『
イ
ネ
法
典
の
社
会
経
済
史
的
研
究
』
（
昭
和
五
○
年
、
宝
文
堂
出
版
）
に
お
い
て
も
明
示
さ
れ
た
が
、
私
は
本
稿
の
作
成
に
あ
た
っ
て
も
同
番
を
通
じ
て
教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
那
多
か
つ
た
。
（
８
）
詞
団
員
里
印
、
前
掲
邦
訳
七
八
、
一
八
九
頁
参
照
．
（
９
）
具
．
可
、
印
＃
ｇ
ゴ
ョ
↓
目
胃
国
画
嘗
呂
く
昌
畠
①
Ｏ
ｏ
日
日
匡
昌
噂
、
電
蹟
ゞ
弓
皀
麓
‐
電
回
誤
居
黒
須
徹
、
前
掲
論
文
参
照
。
（
５
）
塁
騨
汽
葛
①
冨
笥
．
君
苛
厨
。
冨
胃
鴨
、
ｏ
三
・
胃
①
、
黒
正
・
青
山
訳
ヨ
般
経
済
史
要
論
』
上
巻
、
一
三
三
頁
参
照
。
（
６
）
詞
国
眉
①
履
己
巾
司
ご
蹄
胃
匡
掲
号
印
両
由
日
罠
の
、
号
い
卑
弓
凹
蔚
侭
の
回
冨
日
印
．
Ｅ
呂
号
い
鷺
患
鯨
、
儲
鷺
．
戸
原
四
郎
訳
『
家
族
・
私
有
財
（
４
）
田
中
正
義
、
》
三
八
三
頁
参
照
。
前
○
帛
夛
白
伯
旦
爾
く
画
一
両
国
晩
一
色
ロ
且
の
研
究
』
三
四
五
頁
参
照
。
産
・
国
家
の
起
源
』
七
六
頁
。
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
人
早
期
社
会
紐
織
の
一
側
面
四
六
型
誤
伯
豊
⑮
ぐ
巴
国
侭
盲
且
時
。
昌
昏
①
国
弓
昌
吾
辞
豊
①
目
①
目
８
辰
器
》
ご
亀
．
。
ｐ
岬
顛
．
青
山
吉
信
『
ア
ン
グ
ロ
Ⅱ
サ
ク
ソ
ン
社
会
掲
書
八
七
頁
、
同
「
ア
ン
グ
ロ
Ⅱ
サ
ク
ソ
ン
の
社
会
と
そ
の
封
建
化
」
（
岩
波
『
世
界
睡
史
』
七
・
中
世
１
所
収
）
三
八
二
Ｉ
